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В. В. С о л о д у^
ВЗА И М О С ВЯ ЗЬ УРОВНЯ ЭМ П АТИ И  
И С И Н ДРО М А ЭМ О Ц И О Н АЛЬН О ГО  
ВЫ ГО РАН И Я М ЕД И Ц И Н С К И Х  СОТРУДНИКОВ  
РА ЗЛ 1ІЧ Н Ы Х  СИ 1ЩИАЛ И ЗА Ц И Й
В данной работе отражены теоретические и эмпирические не- 
следования проблемы эмпатии и синдрома эмоционального пыгор^. 
ння, соотношения исследуемых феноменов. С. Л. Рубинштейн писал 
что сердце человека соткано из его человеческих отношений к друг»  
людям: то, чего он стоил, целиком определяется тем, какие отношен* 
к другому человеку он способен устанавливать В систему отнопД. 
ннй к другому человеку’ включена змпат ия «Эмпатия — это сложная I  
многоуровневый феномен, структура которого представляет сово­
купность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, на­
выков, способностей человека» [1, с. 145] Ро.чжерс определяет 'мпщ 
тию как «поведенческую способность, которая прооявляется в т>мо£ 
гающем. содействующем, альтруистическом поведении в ответ на 
переживания другого» (2, с 236]. Эмпатия представляет собой спй  
цифическую систему отражения партнеров по взаимодействию. Не 
основу составляет эмоциональная отзьшчнвость и интуиция, но при 
этом большую роль играет разум, рациональное восприятие.
Синдром эмоционального выгорания —  это «синдром фичиче* 
с кого и эмоционального истощения, включая развитие отрицательно® 
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания 
и сочувствия по отношению к клиентам» [4. с. 3]. Этот синдром рас* 
сматривается как трехмерная конструкция, включающая: «э.моциЛ 
нальное истощение, деперсонализацию и редуцирование личных! 
достижений» [3. с. 30]. Т. В. Форманюк выделила в качестве ключ» 
вых признаков эмоционального выгорания следующие: «и иди в и Дм 
альный предел, потолок возможностей нашего эмоционального Я 
противостоять истощению, противодействовать «сгоранию» само* 
сохраняясь; внутренний психологический опыт, включающий чум 
ства. установки, мотивы, ожидания, негативный индивидуальным 
опыт, в котором сконцентрированы проблемы,дистресс. днскомфорЛ 










В исследовании принимали участие 90 человек (по 30 человек 
in онкогематологии, психиатрии и гаешэнтеролотни).
Диагностические методики: жспресс-диагностика эмпатии 
П М Юсупова; личностный опросник, предназначенный для диаг­
ностики синдрома эмоционального ныюрания В. В. Бойко.
Гипотезы: эмпаіня и синдром эмоционального выгорания взаи­
мосвязаны между собой; уровень эмпатии к объектам и уровень синд- 
рома эмоционального выгорания может быт ь различным у медицин­
ских сотрудников различных специализаций (показатели одних мо­
гл а  преобладать нал показателями других).
Методы математической и статистической обработки: коэффи­
циент ранговой корреляции Спирмена для определения степени взаи­
мосвязи эмпатии и СЭВ: U-критсрий Манна-Уитни для определения 
различий между уровнем эмпатии и уровнем СЭВ.
Полученные результат ы.
Онкогематология: взаимосвязь эмпатии с незнакомыми и СЭВ 
но фазе истощение (гш„^ 0,47 при г„р^ 0.36(р<0,05), г  ^= 0.47 < р<0.01 
0.05). Эта группа превосходит группу психиатрии по уровню змнатии 
со стариками С'эмп -  2 15 при Гкр - 292 (р<0,01) и Икр 338 (р<0,05). 
Эта іруппа медработников превосходит группу медработников гасто- 
иперологии по уровню СЭВ фаза напряжения U >мп -  292 при Г’кр 
292 (р<0.01), икр = 338 (р<0,05).
Психиатрия. Взаимосвязь уровня эмпатии с незнакомыми и 
уровнем СЭВ по фазе резнстенция (г.. 0.46 при гкр-  0,36 (р<0,05): 
гкр -  0,47 (р<0,01)> Эта ірунпа медработников превосходит группу 
медработников гастроэнтерологии но уровню эмпатии с незнакомы­
ми людьми иэмн = 304 при Ь'кр = 202 (р<0,01); икр -  338 (р^0,05). 
Эга группа иревосхо;игг группу медработников онкогемаголоі ни по 
уровню СЭВ фаза истощение иэмп 248 при Скр =■ 292 (р<0.01), 
Гкр- 338 (р<(),05).
Гастроэнтерология. В данной группе испытуемых не выявле­
но взаимосвязи между уровнем эмпатии и синдромом эмоцнонально- 
10 выгорания. Также данная группа медработников не превосходи і
і руппу медработников онкга ематологии и ленхиатрии но уровню эм­
патии и уровню СЭВ
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